




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada uraian bab 4 diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 1,414 < t tabel 1,993 dan nilai 
signifikan sebesar 0,162 lebih besar dari signifikasi yang telah ditetapkan yaitu 
0,05. 
2. Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 4,175 > t tabel 1,993 dan nilai 
signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikasi yang telah ditetapkan yaitu 
0,05. 
3. Komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung -0,660 < t tabel 1,993 dan nilai 
signifikan sebesar 0,511 lebih besar dari signifikasi yang telah ditetapkan yaitu 
0,05. 
4. Komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 0,458 < t tabel 1,993 dan nilai signifikan 
sebesar 0,648 lebih besar dari signifikasi yang telah ditetapkan yaitu 0,05. 
5. Corporate Sosial Responsibility tidak dapat memoderasi hubungan kepemilikan 




< t tabel 1,994 dan nilai signifikan sebesar 0,073 lebih besar dari signifikasi yang 
telah ditetapkan yaitu 0,05. 
6. Corporate Sosial Responsibility tidak dapat memoderasi hubungan kepemilikan 
institusional terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung 1,015 
< t tabel 1,994 dan nilai signifikan sebesar 0,314 lebih besar dari signifikasi yang 
telah ditetapkan yaitu 0,05. 
7. Corporate Sosial Responsibility tidak dapat memoderasi hubungan komisaris 
independen terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung -0,156 
< t tabel 1,994 dan nilai signifikan sebesar 0,877 lebih besar dari signifikasi yang 
telah ditetapkan yaitu 0,05. 
8. Corporate Sosial Responsibility tidak dapat memoderasi hubungan komite audit 
terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung -1,697 < t tabel 
1,994 dan nilai signifikan sebesar 0,094 lebih besar dari signifikasi yang telah 
ditetapkan yaitu 0,05. 
5.2 Keterbatasan dan Saran 
5.2.1 Keterbatasan 
1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas yakni 
kepemilikan manjerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan 
komite audit. 
2. Periode dalam penelitian ini juga masih sedikit selama 4 tahun yakni 2017-2020. 
3. Sektor perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan 






Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatan penelitian, saran untuk perbaikkan 
penelitian selanjutnya adalah sebagi berikut : 
1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat 
memepengaruhi nilai perusahaan, seperti dewan direksi, kepemilikan public, 
kualitas audit sehingga memberikan hasil penelitian yang berbeda. 
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan tahun observasi yang lebih 
lama dan waktu yang baru sehingga dapat mengetahui kondisi perusahaan saat ini. 
3. Peneliti selanjutnya diharapakan menggunakan sampel penelitian lebih banyak, 
tidak hanya perusahaan LQ45 tetapi juga perusahaan lain seperti perbankan, 
perusahaan manufaktur atau perusahaan sector lainnya. 
 
